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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 Робоча навчальна програма з дисципліни  «Сучасні 
медіакомунікативні технології» є нормативним документом Київського 
університету імені Бориса Грінченка, який розроблено   на кафедрі видавничої 
справи на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
журналістських спеціальностей відповідно до навчального плану денної 
форми навчання.  
Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно 
до профілю програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Сучасні медіакомунікативні технології», необхідне методичне забезпечення, 
складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.  
Мета дисципліни – це формування у студентів системи знань щодо 
комунікації як соціального феномену, комунікаційних моделей, стратегій, 
структури і технологій у вирішенні  фахових завдань; про технології та ефекти 
комунікації, лінгвістичні і структурні впливи на комунікаційну ефективність; умови 
та критерії ефективності фахової діяльності журналіста. 
. 
Завдання дисципліни:  
 Ознайомитися із специфікою та особливостями теорій соціальної 
трансформації, новітніх медіакомунікативних технологій. 
 Оволодіти базовим інструментарем та принципами управління 
сучасними медіакомунікативними технологіями.     
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти формують такі  програмні компетентності: 
– здатність  створювати використовувати знання з теорій соціальної 
трансформації, новітніх медіакомунікативних технологій;  
– здатність планувати  меліакомунікативнукомунікативної діяльність; 
Програмні результати вивчення курсу «Медіаконсалтинг»  : 
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 демонструвати вміння використовувати  медіакомунікативний 
інструментарій; 
 виявляти здатність планувати медіакомунікативну діяльність. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години 7 кредитів 
ECTS. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 210 год., із них 24 год. – лекції, 24 год. – семінарські заняття,  120 
год. – самостійна робота, 12 год. – мк, екзамен. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Сучасні медіакомунікативні 
технології» завершується складанням екзамену. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є термінологічна база 
медіакомунікативних технологій, структурний рівень інструментів комунікації 
медійної галузі, принципи впровадження новітніх технологій у системі 
медіакомунікації. 
 
 
Курс: 
 
 
Спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість      кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
7 кредитів 
Змістові модулі: 
3 модулі 
Загальний обсяг 
дисципліни (години):    
210 годин 
Тижневих годин:  
 4 години 
 
Шифр та 
Назва галузі знань 
спеціальність 061 
«Журналістика» 
освітня програма 
«Видавнича справа та 
редагування»,  
рівень другий 
(магістерський) 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 1. 
Семестр: 1.  
Аудиторні заняття: 48 години, 
з них: 
Лекції: 24 години  
Семінарські заняття:  
 24 години 
Модульні контрольні  
Роботи: 12 години 
Самостійна робота: 120 годин 
Екзамен 30 годин 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
№ 
п/п 
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Стратегії ефективної комунікації 
1 Типологія комунікативних ефектів 14 4 2 2 10  
2   Медіація суспільства 14 4 2 2 10  
3 Мовні аспекти комунікативної ефективності 14 4 2 2 10  
4 Критерії та моделі ефективної комунікації   
 
14 4 2 2 10  
 Модульна контрольна робота 4          4 
Разом 60 16 8 8 40 4 
Медіапланування як комунікативна технологія 
5  Медіапланування як комунікативна 
технологія 
14 4 2 2 10  
6 Основні параметри медіапланування 14 4 2 2 10  
7 Принципи планування медіа-стратегії 14 4 2 2 10  
8 Специфіка  медіапланування в різних медіа 14 4 2 2 10  
 Модульна контрольна робота           4 
Разом 60 16 8 8 40 4 
Мережева комунікація 
 
9   Структурні особливості інформації в 
системі мережевих комунікацій  
 
14 4 2 2 10  
10 Мережеве мовне середовище  14 4 2 2 10  
11 Конвергенція масмедіа та медіакомунікаціі 14 4 2 2 10  
12 Комунікативні стратегії соціальних мереж  14 4 2 2 10  
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 Модульна контрольна робота 4          4 
Разом 60 16 8 8 40 4 
Екзамен 30     30 
 
Разом за навчальним планом 
210 48 24 24 120 12/30 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Лекція 1. Типологія комунікативних ефектів  
Поняття  комунікативного ефекту як результату сприймання 
журналістського матеріалу. Типологія комунікативних ефектів сприймання 
інформації. Комунікативні моделі реагування.  
Семінарські  1. Типологія комунікативних ефектів  
 
Лекція 2. Соціальний інжиніринг 
Соціальний інжиніринг як складова соціальних комунікацій. Соціальний 
інжиніринг: головні завдання. Професійні сфери, де використовується 
соціальний інжиніринг. Засоби соціальний інжинірингу. Формування систем 
впливу. Інструментарій соціального інжинірингу 
Семінарське 2. Соціальний інжиніринг 
 
 
Лекція 3. Мовні аспекти комунікативної ефективності  
 
Лінгвістичні засоби впливу й мовленнєві фігури. Інформаційний резонанс 
і позиції комунікаторів. Мовні засоби інформаційного комфорту. Прийоми 
структурування мовних засобів упливу. 
Семінарське 3. Мовні аспекти комунікативної ефективності  
 
Тема 4. Критерії та моделі ефективної комунікації   
Типи комунікативних ситуацій. Типи комунікативного потенціалу. 
Інформаційний комфорт. Змістові елементи у фактологічній системі тексту. 
Сфери поширення інформації. Резонансні та ієрархічні моделі комунікації. 
Прийоми, способи впливу для позитивного комунікативного ефекту в ЗМІ. 
Негативні ефекти. 
Семінарське 4. Критерії та моделі ефективної комунікації   
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
МЕДІАПЛАНУВАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 
 
Лекція 5. Медіапланування як комунікативна технологія 
 
Соціологічний підхід до вивчення інформаційно-комунікативних процесів. 
Інформаційна концепція комунікації. Семіотика комунікацій. Когнітивні 
теорії. Дискурсний підхід к комунікації. Теорія правил у медійному 
дискурсі. Конструктивні та регуляторні правила побудови медійного тексту.  
 
Семінарське 5. Медіапланування як комунікативна технологія 
 
Лекція 6. Основні параметри медіапланування  
             Інформаційна кампанія. Ситуативний аналіз медійного простору. 
Визначення цілей, стратегії, задач, етапів планування. Покажчики, які 
використовуются для оцінки концепції медіаплана. Медіаканали: критерії 
аналізу та вибору. 
 Основні виміри медіапланування: охват аудиторії, 
частота,інтенсивність. Процес медіапланування: вивчення даних, 
формування цілей та задач, оптимізація плану, реалізація, корекція. 
Медіабаінг. 
  
Семінарське 6. Основні параметри медіапланування 
Лекція 7. Принципи планування медіа-стратегії. 
  Основні поняття медіа-стратегії: формування медіа-цілі, аналіз 
конкурентної ситуації, аналіз цільової аудиторії, медіа-переваги. Вибір 
засобів розповсюдження інформації, креативні медіа-стратегії, бюджет. 
   Медіапланування і альтернативні медіа-стратегії. Загальні 
принципи творчої медіа-стратегії. ‖Вибуховий‖ медіаплан.  
 
Семінарське 7. Принципи планування медіа-стратегії. 
Лекція 8. Специфіка  медіапланування в різних медіа. 
                Телебачення. Специфіка телевізійного перегляду. Формат. Види 
телебачення. Модель розподілу ефірного часу. 
   Радіомовлення. Специфіка радіослухання .Формат. Види 
радіомовлення. Модель розподілу ефірного часу. Використання  ―ефекту   
чистого звуку‖. Музика на радіо. 
     Інтернеткористування. Нове інтерактивне середовище - нова 
якість розуміння аудиторії - новий підхід до медіапланування.  
Семінарське 8. Специфіка  медіапланування в різних медіа. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
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МЕРЕЖЕВА КОМУНІКАЦІЯ 
Лекція 9. Структурні особливості інформації в системі мережевих 
комунікацій  
Становлення мережевого суспільства. Специфіка інформації в МК. Життєвий 
цикл інформації в мережі МК як нова форма міжособистісної комунікації . 
Комунікативні практики МК. 
Семінарське 9. Структурні особливості інформації в системі мережевих 
комунікацій  
 
 Лекція 10. Мережеве мовне середовище 
  
Технології мережевої комунікації як активне середовище формування та 
функціонування т. зв. «вигаданих» мов. Динаміки виникнення мережевих мов. 
Креолізованість тексту. Контекстуальність комунікації в мережі. 
Семінарське 10. .Мережеве мовне середовище 
  
Лекція 11. Конвергенція масмедіа та медіакомунікаціі 
Конвергенція в медіа крос-медійного контенту.Трансмедійний сторітелінг 
(TS): розуміння терміна. Розвиток нового жанрового формату. Жанрова 
своєрідність сторітелінга. Концепція блогу як технології нових медіа / 
Семінарське 11. Конвергенція масмедіа та медіакомунікаціі 
 
 
Лекція 12 Комунікативні стратегії соціальних мереж 
 Соціальна мережа як комунікаціийна система. Типологія комунікативних 
стратегій соціальних мереж. Діалогічна спрямованість мовлення в соціальних 
мережах та мікроблогах Видавнича комунікація у соціальних мережех. 
Семінарське 12. Комунікативні стратегії соціальних мереж 
 
 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни 
« Медіаконсалтинг » 
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Разом: 210 год., з них лекціх – 24 год., семінарські заняття – 24 год., 
самостійна робота – 120 год., мк – 12 год., екзамен – 30 год. 
9 семестр 
 
Тиждень 
І  
 
ІІ ІІІ ІV 
Модулі Змістовий модуль І 
СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Кількість 
балів за 
модуль 
78 
Лекції 1 2 3 4 
Теми лекцій Типологія 
комунікативних 
ефектів (1 бал) 
Соціальний 
інжиніринг 
(1бал) 
Мовні 
аспекти 
комунікативної 
ефективності  
 (1 бал) 
Критерії та 
моделі 
ефективної 
комунікації  (1 
бал) 
Теми 
семінар-
ських занять 
Типологія 
комунікативних 
ефектів (11 балів) 
Соціальний 
інжиніринг (11 
балів) 
Мовні 
аспекти 
комунікативної 
ефективності  
 (11 балів) 
Критерії та 
моделі 
ефективної 
комунікації  (11 
балів) 
Самостійна 
робота, 
   (5 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна 
робота 1 
(25 балів) 
 
Тиждень 
V  
 
V І VІІ VІІІ 
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Модулі Змістовий модуль ІІ 
МЕДІАПЛАНУВАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 
 
Кількість 
балів за 
модуль 
78 
Лекції 5 6 7 8 
Теми лекцій . 
Медіапланування 
як комунікативна 
технологія (1 
бал) 
Основні 
параметри 
медіапланування 
(1бал) 
Принципи 
планування 
медіа-стратегії 
(1 бал) 
Специфіка  
медіапланування 
в різних медіа (1 
бал) 
Теми 
семінар-
ських занять 
. 
Медіапланування 
як комунікативна 
технологія (11 
балів) 
Основні 
параметри 
медіапланування 
(11 балів) 
Принципи 
планування 
медіа-стратегії 
(11 балів) 
Специфіка  
медіапланування 
в різних медіа 
(11 балів) 
Самостій-на 
робота, 
(5 балів)    
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна 
робота 2 
(25 балів) 
 
Тиждень 
І Х 
 
Х ХІ ХІІ 
Модулі Змістовий модуль ІІІ 
МЕРЕЖЕВА КОМУНІКАЦІЯ 
 
Кількість балів 
за модуль 
78 
Лекції 9 10 11 12 
14 
 
Теми лекцій Структурні 
особливості 
інформації в 
системі 
мережевих 
комунікацій  
(1 бал) 
Мережеве мовне 
середовище 
(1бал) 
Конвергенція 
масмедіа та 
медіакомунікаціі 
(1 бал) 
Комунікативні 
стратегії 
соціальних 
мереж (1 бал) 
Теми семінар-
ських занять 
Структурні 
особливості 
інформації в 
системі 
мережевих 
комунікацій  
 (11 балів) 
Мережеве мовне 
середовище (11 
балів) 
Конвергенція 
масмедіа та 
медіакомунікаціі  
(11 балів) 
Комунікативні 
стратегії 
соціальних 
мереж (11 
балів) 
Самостій-на 
робота, 
 (5 балів)   
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна 
робота 1 
(25 балів) 
 
ІНДЗ 
30 балів 
Всього 
264 балів 
 
 
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Семінарське 1. Типологія комунікативних ефектів 
1. Комунікативні ефекти сприймання інформації. 
2. Типологія помилок у формуванні комунікативного ефекту.  
3. Проблема дотримання етичних стандартів журналістської діяльності в 
процесі формування комунікативних ефектів. 
4. Комплексне завдання:   Сформувати комунікативну мету в багатовекторній 
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та розмежованій у часі комунікаціях. 
 
Література 
Основна: 
1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. / Ф. Бацевич.  
– К.: Видавничий центр „Академія‖, 2004. – 344 с. 
2. Інформатизація управління соціальними системами : Організаційно-
правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавриловський, 
Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. 
Калюжного. — К. : МАУП, 2003. — 336 с.  
3. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
великими масами людей / Г.Г. Почепцов. – К.: Альтпрес, 2010. – 254 с. 
 
Інтернет-джерела: 
1. Різун В.В. Природа й структура комунікативного процесу // 
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1005 
 
 
 
Семінарське 2. Соціальний інжиніринг 
 
План 
 
1. Соціальний інжиніринг як управління великими масивами людей.  
2. Методи соціального інжинірингу. 
3. Психосоціотехніки. 
4. Інструментарій психотехніки (створити презентацію). 
5. Соціотехніка. 
6. Соціотехніки як варіанти типової поведінки.  
 
Література 
Основна: 
1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. / Ф. Бацевич.  
– К.: Видавничий центр „Академія‖, 2004. – 344 с. 
2. Інформатизація управління соціальними системами : Організаційно-
правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавриловський, 
Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. 
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Калюжного. — К. : МАУП, 2003. — 336 с.  
3. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
великими масами людей / Г.Г. Почепцов. – К.: Альтпрес, 2010. – 254 с. 
 
Інтернет-джерела: 
1. Різун В.В. Природа й структура комунікативного процесу // 
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1005 
 
 
Семінарське 3. Мовні аспекти комунікативної ефективності 
 
План 
1. Мовні засоби інформаційного комфорту. 
2. Прагматичний потенціал твору. Способи сенсибілізації прагмем. 
3.  Синтаксичні одиниці в жанровій структурі журналістських матеріалів. 
4. Комплексне завдання: Рольова гра. Завдання: Сплін-докторінг.  
Посада: Ви – спін-доктор. Мета: корекція інформаційного простору. 
Завдання: створить інформаційний продукт, який  забезпечив би досягнення 
мети. 
План. 
1.  Опис події. 
2. Формування мети і завдання. 
3. Інформаційна підготовка події. 
4. Створити позитивного контексту для інформації про подію. 
5. Виділення необхідного ракурсу подачі інформації про подію. 
6. Утримання уваги на події. 
 
                                      Література 
Основна: 
1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. / Ф. Бацевич.  
– К.: Видавничий центр „Академія‖, 2004. – 344 с. 
2. Інформатизація управління соціальними системами : Організаційно-
правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавриловський, 
Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. 
Калюжного. — К. : МАУП, 2003. — 336 с.  
3. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
великими масами людей / Г.Г. Почепцов. – К.: Альтпрес, 2010. – 254 с. 
 
 
Інтернет-джерела: 
1. Різун В.В. Природа й структура комунікативного процесу // 
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1005 
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Семінарське 4. Критерії та моделі ефективної комунікації   
План 
1. Оцінка результативності комунікації.  
2. Аналіз смислів та змістів комунікації щодо цілісного відображення дійсності. 
3. Функції ієрархічної системи фактів дійсності у творі з позиції ефективності 
комунікації. 
4. Комплексне завдання: Проаналізувати текст з позиції результативності 
комунікації.. 
 
 
 
1. Література 
Основна: 
1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. / Ф. Бацевич.  
– К.: Видавничий центр „Академія‖, 2004. – 344 с. 
2. Інформатизація управління соціальними системами : Організаційно-
правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавриловський, 
Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. 
Калюжного. — К. : МАУП, 2003. — 336 с.  
3. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
великими масами людей / Г.Г. Почепцов. – К.: Альтпрес, 2010. – 254 с. 
 
Інтернет-джерела: 
 
1. Різун В.В. Природа й структура комунікативного процесу // 
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1005 
 
 
 
Модульна контрольна № 1 
 
 
 
Змістовий модуль ІІ 
МЕДІАПЛАНУВАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 
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Семінарське 5. Медіапланування як комунікативна технологія 
 
План 
 
1. Конверсаційний аналіз ( кількість, якість, релевантність, стиль).  
2. Комунікація як нарратив.  
3. Медіапланування як інтегрована комунікація. 
4. Соціологічні, психологічні та культурологічні складові  аналізу 
практики медіапланування як комунікативної технології.  
 
Література 
Основна:  
1. Інформатизація управління соціальними системами : Організаційно-
правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавриловський, 
Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. 
Калюжного. — К. : МАУП, 2003. — 336 с.  
2. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
великими масами людей / Г.Г. Почепцов. – К.: Альтпрес, 2010. – 254 с. 
 
Допоміжна: 
1. Назайкин А. Медиапланирование на 100 % / А. Назайкин. – [2-е изд., 
перераб. и доп.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 460 с.  
 
 
 
Семінарське 6. Основні параметри медіапланування  
 
План 
 
1. Поняття об індексах відповідності. 
2. Основні принципи успішної інформаційної кампанії.  
3. Медіаплан та медіамікс.  
4. Ефект zapping (перемекання каналів). 
 
 
 
 
Література 
Основна:  
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1. Інформатизація управління соціальними системами : Організаційно-
правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавриловський, 
Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. 
Калюжного. — К. : МАУП, 2003. — 336 с.  
2. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
великими масами людей / Г.Г. Почепцов. – К.: Альтпрес, 2010. – 254 с. 
 
Допоміжна: 
2. Назайкин А. Медиапланирование на 100 % / А. Назайкин. – [2-е изд., 
перераб. и доп.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 460 с.  
 
Семінарське 7. Принципи планування медіа-стратегії. 
 
План. 
1. Стратегія ‖вибіркового‖ планування.  
2. Адаптація медіа планів у часі та просторі.  
3. Тестування медіа плану.  
4. Комунікативно - інформаційний аудит медіа плану. 
 
Література 
Основна:  
 
1. Інформатизація управління соціальними системами : Організаційно-
правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавриловський, 
Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. 
Калюжного. — К. : МАУП, 2003. — 336 с.  
2. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
великими масами людей / Г.Г. Почепцов. – К.: Альтпрес, 2010. – 254 с. 
 
Допоміжна: 
3. Назайкин А. Медиапланирование на 100 % / А. Назайкин. – [2-е изд., 
перераб. и доп.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 460 с.  
 
Семінарське 8. Специфіка  медіапланування в різних медіа. 
План. 
1. Параметри медіаплану на телебаченні: аудиторія, час трансляції, 
сітка, статус каналу,частота.  
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2. Використання  ―ефекту присутності‖ : відеоряд, інтерактив. 
3. Параметри медіаплану на радіо:аудиторія,час трансляції, сітка, 
статус станції, частота. 
4. Параметри планування: обхват якість аудиторії, зміст сайта, 
формат.  
 
Література 
Основна:  
 
1. Інформатизація управління соціальними системами : Організаційно-
правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавриловський, 
Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Я. Швеця, Р. А. 
Калюжного. — К. : МАУП, 2003. — 336 с.  
2. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
великими масами людей / Г.Г. Почепцов. – К.: Альтпрес, 2010. – 254 с. 
 
Допоміжна: 
4. Назайкин А. Медиапланирование на 100 % / А. Назайкин. – [2-е изд., 
перераб. и доп.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 460 с.  
 
Змістовий модуль ІІІ 
МЕРЕЖЕВА КОМУНІКАЦІЯ 
Семінарське 9. Структурні особливості інформації в системі мережевих 
комунікацій  
 
План 
1.  Специфіка комунікації в мережевому середовищі. 
2. Моделі комунікації в Інтернеті . 
3. Мережеве спілкування.  
4. Жанри інтернет-спілкування. 
 
1.  Література 
Основна: 
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1. Городенко Л. М. Комунікативні парадигми розвитку мережевих 
соціальних спільнот / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. - 
2014. - Вип. 19. - С. Городенко Л. М. Концепція блогу як технології 
нових медіа / Л. М. Городенко // Current issues of mass communication. - 
2014. 68-72. 
2. Городенко Л. М. Українські журналістикознавчі дослідження мережевої 
комунікації / Л. М. Городенко // Українське журналістикознавство. - 
2012. - Вип. 13. - С. 10-14. 
 
Допоміжна: 
1. Почепцов Г.  Революция.com. Основы протестной инженерии [Текст] / 
Г. Почепцов ; предисл. Д. Корчинский. - М. : Европа, 2005. - 520 с. - 
(Серия "Технологии"). - Библиогр.: с. 497-516. 
Інтернет-джерела: 
 
1. Городенко Л. М. Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій 
комунікації / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. - 2012. - Вип. 
16. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2012_16_12.   
 
Семінарське 10. Мережеве мовне середовище 
План 
1. Інтернет-комунікація як форма опосередкованого спілкування.  
2. Мова онлайн-медіа. 
3. Комплексне завдання: Створіть проект для соціальних мереж, який 
допоможе переконати пересічних громадян не пропонувати хабарі. 
 
 
Література 
Основна: 
3. Городенко Л. М. Комунікативні парадигми розвитку мережевих 
соціальних спільнот / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. - 
2014. - Вип. 19. - С. Городенко Л. М. Концепція блогу як технології 
нових медіа / Л. М. Городенко // Current issues of mass communication. - 
2014. 68-72. 
4. Городенко Л. М. Українські журналістикознавчі дослідження мережевої 
комунікації / Л. М. Городенко // Українське журналістикознавство. - 
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2012. - Вип. 13. - С. 10-14. 
 
Допоміжна: 
2. Почепцов Г.  Революция.com. Основы протестной инженерии [Текст] / 
Г. Почепцов ; предисл. Д. Корчинский. - М. : Европа, 2005. - 520 с. - 
(Серия "Технологии"). - Библиогр.: с. 497-516. 
Інтернет-джерела: 
 
2. Городенко Л. М. Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій 
комунікації / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. - 2012. - Вип. 
16. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2012_16_12.   
 
Семінарське 11. Конвергенція масмедіа та медіакомунікаціі  
                          План 
1. Становлення лонгріда в журналістиці. 
2. Лонгрід як формат подачі матеріалу. 
3. Вдалі теми для лонгрідів. 
4. Комплексне завдання: Групове (4-5 осіб) завдання: створити лонгрід. 
 
 
 
Література 
Основна: 
1. Городенко Л. М. Комунікативні парадигми розвитку мережевих 
соціальних спільнот / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. - 
2014. - Вип. 19. - С. Городенко Л. М. Концепція блогу як технології 
нових медіа / Л. М. Городенко // Current issues of mass communication. - 
2014. 68-72. 
2. Городенко Л. М. Українські журналістикознавчі дослідження мережевої 
комунікації / Л. М. Городенко // Українське журналістикознавство. - 
2012. - Вип. 13. - С. 10-14. 
 
Допоміжна: 
3. Почепцов Г.  Революция.com. Основы протестной инженерии [Текст] / 
Г. Почепцов ; предисл. Д. Корчинский. - М. : Европа, 2005. - 520 с. - 
(Серия "Технологии"). - Библиогр.: с. 497-516. 
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Інтернет-джерела: 
 
3. Городенко Л. М. Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій 
комунікації / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. - 2012. - Вип. 
16. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2012_16_12.   
 
Семінарське 12. Комунікативні стратегії соціальних мереж 
 
 
                          План 
1. Персоналізація в соціальних мережах. 
2. Діалогічна спрямованість мовлення в соціальних мережах. 
3. Важливість невербальної саморепрезентації у просторі соціальних мереж. 
4. Комплексне завдання: Створіть невербальний текст для соціальних мереж. 
 
Література 
Основна: 
1. Городенко Л. М. Комунікативні парадигми розвитку мережевих 
соціальних спільнот / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. - 
2014. - Вип. 19. - С. Городенко Л. М. Концепція блогу як технології 
нових медіа / Л. М. Городенко // Current issues of mass communication. - 
2014. 68-72. 
2. Городенко Л. М. Українські журналістикознавчі дослідження мережевої 
комунікації / Л. М. Городенко // Українське журналістикознавство. - 
2012. - Вип. 13. - С. 10-14. 
 
Допоміжна: 
4. Почепцов Г.  Революция.com. Основы протестной инженерии [Текст] / 
Г. Почепцов ; предисл. Д. Корчинский. - М. : Европа, 2005. - 520 с. - 
(Серия "Технологии"). - Библиогр.: с. 497-516. 
Інтернет-джерела: 
 
4. Городенко Л. М. Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій 
комунікації / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. - 2012. - Вип. 
16. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2012_16_12.   
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
 (40 год.) 
 Тема 4. Критерії та моделі ефективної комунікації   
1. Визначити комунікативний ефект (ефекти), який планувався автором тексту 
Змістовий модуль ІІ. 
(40 год.) 
Семінарське 5. Медіапланування як комунікативна технологія 
1. Розробити нарративну стратегію просування нового видавничого 
продукту. 
Змістовий модуль ІІІ.  
 (40 год.) 
Семінарське 9. Структурні особливості інформації в системі мережевих 
комунікацій  
 
1. Створити текст у жанрі  мережевих ЗМІ. 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді  
табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний 
контроль 
 
Бали 
Термін  
виконан
ня 
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(тижні) 
Змістовий модуль І 
 (40 год.) 
Тема 4. Критерії та моделі  
ефективної комунікації   
  Практичне заняття, 
модульний контроль, 
екзамен 
5 І- ІІ 
    
Змістовий модуль ІІ 
 (40 год.) 
 
Семінарське 5. Медіапланування як 
комунікативна технологія 
 
  Практичне заняття, 
модульний контроль, 
екзамен 
5 VІІ 
 
Змістовий модуль ІІІ 
                                                                    (40 год.) 
Семінарське 9. Структурні особливості 
інформації в системі мережевих 
комунікацій. 
 
  Практичне заняття, 
модульний контроль, 
екзамен 
5 VІІІ 
 
Разом: 120 год.           Разом: 15 балів 
 
 
 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ  
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Сучасні 
медіакомунікативні технології» – це вид науково-дослідної роботи студентів, яка 
містить результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення, закріплення та практичне 
застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, 
яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та 
семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
Вид ІНДЗ, вимоги до нього та оцінювання:  
Розробити стратегію просування будь-якої соціальної інновації. Групова робота 
над проектом. 
 Шкалу оцінювання подано у табл. 7.1. (30 балів) 
Орієнтовна структура ІНДЗ   
Запропонуйте стратегію просування будь-якої соціальної інновації, де були 
б ураховані методи блокування спротиву  нововведенням за планом:    
a. Визначити задум соціальної кампанії (ідею, мету, стратегію) 
b. Сформулювати технологію. 
c. Розробити текстові матеріали кампанії (концепцію газети, листівок, 
телефільмів, салогани тощо). 
d. Вибудувати стратегію взаємодії з ЗМК.  
           
 
 
 
 
 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за 
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п/п кожним критерієм 
1 Дослідження ринку та аудиторії 4 балів 
2. Формулювання цілі 4 балів 
3. Практична цінність та оригінальність 
проекту 
6 балів 
4. Реалізація проекту 8 балів 
5. Резюме 4 балів 
6. Презентація проекту 4 балів 
Разом 30 балів 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Сучасні 
медіакомунікативні технології». Студент може набрати максимальну кількість 
балів за ІНДЗ –  30 балів.   
 
9.  
10.  
 
11. VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
12. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
13.  
14. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Сучасні медіакомунікативні 
технології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100.  
15. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 
Таблиця 8.1  
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
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Розрахунок:  264:60 = 4,4 
Студент набрав: 233 
Оцінка: 233:4,4= 53 (бал за семестр), додається екзамен (mах 40 балів) 
 
 
 
 
 
16.  
17.  
18. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
19.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
Методи письмового контролю: модульна  контрольна робота. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  
у європейські оцінки ECTS 
Рейтингова Оцінка за стобальною Значення оцінки 
 
№ 
 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
 
Всього 
2 Відвідування практичних 
(семінарських) занять   
1 12 12 
3 Відвідування лекційних 
занять   
1 12 12 
4 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 3 15 
5 Робота  на практичному 
занятті  
10 12 120 
6 Модульна контрольна 
робота  
25 3 75 
7 ІНДЗ 30 1 30 
максимальна кількість балів 264 
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оцінка шкалою 
A 90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: проекти. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів; виконання індивідуальних навчальних 
завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення проблемних ситуацій,робота 
над  груповими проектами. 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт); 
 
 
ХІ.  ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Поняття  комунікативного ефекту як результату сприймання 
журналістського матеріалу.  
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2. Типологія комунікативних ефектів сприймання інформації.  
3. Соціальний інжиніринг як складова соціальних комунікацій.  
4. Соціальний інжиніринг: головні завдання.  
5. Професійні сфери, де використовується соціальний інжиніринг.  
6. Засоби соціальний інжинірингу.  
7. Інструментарій соціального інжинірингу. 
8. Мовні засоби інформаційного комфорту. 
9. Прийоми структурування мовних засобів упливу. 
10. Типи комунікативних ситуацій.  
11. Інформаційний комфорт.  
12. Змістові елементи у фактологічній системі тексту.  
13. Сфери поширення інформації. 
14. Прийоми, способи впливу для позитивного комунікативного ефекту в 
ЗМІ.  
15. Негативні ефекти. 
16. Соціологічний підхід до вивчення інформаційно-комунікативних 
процесів. Інформаційна концепція комунікації.  
17. Інформаційна кампанія.  
18. Ситуативний аналіз медійного простору.  
19. Визначення цілей, стратегії, задач, етапів планування.  
20. Покажчики, які використовуются для оцінки концепції медіаплана. 
Медіаканали: критерії аналізу та вибору. 
21. Основні виміри медіапланування. 
22. Процес медіапланування. 
 
23. Основні поняття медіа-стратегії. 
24. Вибір засобів розповсюдження інформації. 
25. Специфіка інформації в МК. 
26. Життєвий цикл інформації в мережі  
27. .Комунікативні практики МК. 
28. Технології мережевої комунікації як активне середовище формування та 
функціонування т. зв. «вигаданих» мов.  
29. Конвергенція в медіа крос-медійного контенту. 
30. Трансмедійний сторітелінг (TS): розуміння терміна.  
31. Розвиток нового жанрового формату.  
32. Жанрова своєрідність сторітелінга. 
33. Соціальна мережа як комунікаціийна система. 
34. Типологія комунікативних стратегій соціальних мереж.  
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